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Remoluión núnlero 1.708/70 p()1. la que se liumbra (li.
Kstudi(e, de la T. A. al Capit(In Hamata don
Jaime Martín AlleKne. • -Pagina 1123.
Resolución nún-iero 1.709/70 por la que se conliiiwi ;4i1
3(•11:11 desínio 1:1 ()ninfa Escuadtilla llelicOpie
m., al ( apitan de Corbeta don •l()-t". Nlaría Calvar Nliii
2,1.).i
Resolución número 1 710/70 Tuu la que se dispone pase
Mlayor tir 1;1 A tinada el Capitan
í1.111el-Tolibes.
(1w-diluido ¿ti I1'.,ta(1()
(h c()Ibeta don .111:111
l';'imina 2.123.
ItFSERVA NAVAL
1 1115' 0111/ <lee 11111/11. :1011lo
Resolución número 1.711/70 1,.(»- (111(.
tia para contraer matrimonio al ,11It'le1 (l• Navío (1(.
Rvserva Naval Acti (•ipriano AlsnakTo García.
1';'11,,ina 2.123.
cotice& 11e(11-
CUERPO DK SUBOFICIALES Y ASIMILADOS,
.4,ve‘i/t.v().r.
nímiero 1.713/70 por la que se plonineve.al
(1111)1vo (l( 111)1(.11i(.111‘. (1(. Especialid:1111... que se in
(11(im que han. 2121
lesolución riúnlero 1,712/70 poi 1.1 i11.(. pmmlic■e al
vinplvo (I( Ih iw,inla Celador dr 1 ii tv l'vsea ;11 ',.11
plinielo (Ion Ilall)ino 11(.1ti,'In \Hl:moya.-- 11;110-





.22 'MI! ,ir ak...." *N> /
Cif
Resolución número 1.150/70 por la que se dispone cause
baja en la Almada, p()r 1,111(.( iiiliento, el Buz() Mayor
1()(111Ktiez. Página 2.124.don Benigno
MARINERIA
ilscen.los
1?eso1ución número 1.714/70 por 1;1 que sv plotnueve al
(1111)1(.4)(,-).411.1ento Flectiieista al ( ab() in huero Ma
nuel 1,4)1.'4./. cioniale/. l'aKina 2.12•.
lesoltteión número 1.715/70 p()r la que se promueve al
Sari_;(.111() Ralli(itelegrafist a al Cabo primero
Pudrímtiez l'érei. 1 'Av,itia 2.124.II 1;111('1:,('()
núniero 1.716170 Imr 111 qm. se promueve al
enlph.o d(' --,;(11.ento Mecánico al Cabo plimero Juan
;\1;onn I :-,oto Porta. l'itgina 2 12.1.
1.icencia.v
Resolueiótl tiúnlero 1.717/70 I' F lit que se conceden (los
ine,es (14. licencia 11(1).1(.11 al Citho iilirro Especialista
I urpv(Ii.t:. :Ni)tnilio N1 Lilo pi a. Página 2.124.
UNCIONA1/ IOS C1 VILES Al. !■1•HvI( lo 1)1. I.A MIMADA
,S././110(
Resolución número 1.718/70 pot 1,1 qm.• concede el pase
1:1 sil (le 4excede1cia yolunt:111.1- al funcionario
i‘ 11 del (*H(', 11() General •uxíliar 1\1.11ía Luisa Ft esite
da \bala/ l):11,il1a,s 2.124 y 2.125.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DF, oi.lciALIS
ClIrSOS Ie Edllerleit;11 Fivird es TOtedo,
Iesolución número 136/70 For la que se dispone
pruebas previas para realiiiu el citado curso
sonal que se I'(ltÇiI1;I 1 iii 2.125,
re;alice
el per
Número 180. Lunes, 10 cle agosto de 1970
Distintivo de l'robisorado.
Resolución número 135/70 por lit que e cmicede el di
tintivo de Profesorado ít1 Capitán de l;orbeta don
quin Nlaría 1)ontínguel. Aguado. l'."tgina 2.125.
•11
MARINERIA
Ad'', isi( (i g' PerS)nai para el 1 hin lar iodo Norinal.
Resolución número 134/70 por 1.1 que se admite para
realitr las pruebas de selecciOn y clasificaei¿tt al pul
sonal que se relaciona.—Páginas 2.125 a 2.127.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE SUBO!: 'CIMA S Y As" ADos
Destinos.
Resolución número 1.149/70 poi la que (11spol1e pa a•
destinado al Tercio del _tu (.1 Sargent() Une: () (b. 1 n




I:esolución número 1.148/70 por la que se ti u( lesp,e
«rrtira(I()) CI Subteniciite Nil'Isko de
yi clase (b. la Armad:1 d(111 IIII ique Sii:tsrdla
t yo. I 2.127.
SECCION ECONOMICA
1 fit'lliO .
Resolución número 1.151/70 juu. la que se conceden los
ti irttios actimil lables que se indican , el m'unen) y
circtin id iic ias (pie Se citan, al pci.AwAl (hl acipo (le
iboiiciale., que se relaciona. l'agiinu, 2.127 y 2,128.
Icsoltición número 1.143/70 II j;1 (mievdell 1(),,
trienios actinittlablcs que sei. x u,en el m'Inicuo y
circunstancia., que se indical), i(),, ítificituuti
que se citan. 2,128.
•
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1?esoltición núm. 1.708/70, 414. 1;1 Direcci¿ii de
l(eltitatniento y 1)oiacionts. Se nomina jefe (1,. 1.
1n(11()s de la I. T. V. A. al Lapitati de Fragata don
J;titiNlartiii A11(.1.41114., actualmente deitiii:1(1,, (.11
1.:scucla, &hiendo tomar po,,e,i(")11 el día ,i1
preelite
l'..ste destino Se C(ilIfiel't ei)11 fol'z( r (1.
(hulla rectificada en este sentido 1;1 1:esIdlici4")11
al(14) 1.595/70 (1). O. m'un. 121).
M;1(11i(1, 5 de al.;osto de 197()•
• • •
FA, 1)1 It ECTOlt
FC1,(1TAM I I..NTO Y DOTACIONES,
1 ML 1 )e1r,;u1() ,\LIII/;111:tres
lesoltickw m'in). 1.709/70, de la 1)ireeci4'n de
y 1 )()Pdriolles.- Ina (.1 su ac
(let,i in() (le ( 14:set1a1ri1la de 114.1ic¿ptei(i.,
Capil;"111 1. (44111(.1a don José N1aría (.;11■iar i\
\1:1(11111, I I '• I II )./
Vi, 1)1R Errou
1■ECI.II1AN111.'N'Ivi Y 1 )01,\CIONI..S,
1.11k 1 )e1f!,t(1() ,\Li11/:111;i1(..,
1■•••••
1?.esolucióti nlin.). 1.710/70, 414' 1:1 1)114.4.4.1(*111
1(1.1111;linienf( 1 y 1)01;iciones.—Se dispone (pie l (
(Ir (:01.1)et:i (1(111 luan A. Viseasillas 1■4)411i;.;114./
1o111)4.., pat;e de diluido 1.1s1ado Mayor de la Arma
da, (14.1lielldo ce ,:11 1;1 Tercera 14'.set1a(lri11a de 11e
lic("1)14.14v, culi la ;Ililelaci(")n suficiente para presentar
se en sll lineVO (1(..,111111 (lía 1 5 de o( I11111-c.
deStittO (.( in11(.1 t ( ()ii caráctur vuluula
,1 efectos (le por 11;1,-1:ido (le 1
c()Iiipi (.11(1i(1() 1•1 (1 •11)1111(1() ('),
lo) 1.1), (1(11;1 ()D'en 1.1111:1('I1ill de 31 (1(' j1111()
(1). (). 11(111). 121).
Zi(1ri(1, 5 (le ar,osto 1(//(1.
Exciaos. Sres. ...
14:r, 1)11;1..4DH?
i■ 1,;( M I Io Y 1 )(EUA(' )",'




I -I( ( Pi( s tara con! aer matrimonio.
Resolución núm. 1.711/70, de. la Direcci¿ii de
I■ecliitainiento y Dotaciones.--Con arreglo a lo dis
puesto en 1;1 Ley de 13 de noviembre de 1957 y (ir
den de la hesidencia Cobierno de 27 de octubre
(I(' I ( 1 ). ( isúnis. 257 y 219, respectivament(),
«,n( e(le licenci;1 para contraer matrimonio con la
ello] ila 1\4:11 :\1:111nela ígiie/ (le IJIlj illo Pa
checo al 4,11félez de Navío de la 1:eserva Naval Acti
\ don Lipliano 4iarcía.
\ladlid, de agosto (le 1970.
EL DIRECTOR





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
(')1.s0s.
1?eso1ución núnl. 1.713/70, de la 1)11-4.4.4'14")11
1■(.4.1titaini(nto v 1)4)(acio11e;. 1)4. (.4,11 lo
informado por 1;1 .1 11111:1 Cla,,ificari(")n del Cuerpo
--;111)()ficiale,;, ;,e 10()miluve 31 empleo de Subte
munle a kr, 1 Irir:I(1;1‘, lith"




1).1 1 Cada mi( stualit, y e.( In electos ecnib'ffilicos que
indican:
;Ida (.4)iitrain;14-114. don .inan A. Aleixandre
Felín, Atitigne,1:1(1 (1(. 1 (le ell('n) de 19'68 y efectos
ce()11(')Illic()s 1)11 lir <le 1 de ;Lgosto de 197(), q11e1a11
(1(),- cal:Jon:Id() entre (1(. su nuevo empleo (hitt Ma
mill \kir() S.:111(.11(.z y don 1:o(1iígue7. 1)íez.
1 tir,a(1;1 Ayudante Técnico Sanitario de primera
(1(111 ri:Itic.u,co I.Opez Salcedo.- Alti iglit.(1:1(1 ,Y) de
dirienilwe 1()() y efectos ecomP)Illicos a ()al ir (le I
1111i() (le 1()74), quedando esealaf(mado ('1 1(' h)s
II illievo empleo (Ion \'icente 1V1aya1Is (iispert doti
Mesa.




F.t. 1 )11? F(
1)1.: 114',ct.trrAMIEN 'l'O Y DOTA( 'IONFS,
1 iiis 1 )ciado N1;1111:111;i1T1I
• • •
Resollición núm. 1.712/70, de 1)irecrit'w de
1■4,('liitatniento y 1)4411teio11e,;.– cubiii vacank.
producida por retiro por inutilidad fi-,i(( del Ilrigada
(*dador de (loli Vicente Allegue 10
11(..,, (le c( Infoinlidad c())) I() inf(Iriii:t(lo pot 11 junta de
Cla!,ificaci(1)11 (1(.1 Cuerpo de Suboficiales, promueve
El, MINISTERIO 1E MARINA 2,123.
Lunes, 10 (le agosto (le 1970
al expresado empleo al Sargento primero don Ilalhino
Vilanova, c()n antigüedad, a todos los efectos,
dr I de agosto de 1(170, quedando escalafonaEl()
titulación del último Ele Ele su nuevo empleo.
Nladrid, 5 de íigosto (le 1970.
C011-
EL D I RECTOR




Resolución núm. 1.150/70, de la .1(.1.atura del L)c
partarnento de Personal.— Por haber fallecido (.1 día
1 de agosto at cual, se dispone (Int (1 I'dlzo i\lavor (1()11
Benigno 1:0(11 ír3lez Itudríguez eatv,e baja en la \I -
macla a pat lir <1(. la expresada. fecha.
Madrid, 6 de agot) dr 1970.
VA, A I.MI I/AN'IsE
1EFE DEI, 1 )1«.111\RTAMENTO DE 1)1..11!;()NAI„






Resolución núm. 1.714/70, de 1:1 1)irecri(")11 (lr
1?.ec1utaiiiiento Dotacion(H. l'or reimir las condi
(iones exigidas en 11 Ley (le 19 de dici(.1111)re de 195 1
(E). (). nínn. 287) y 1:1 norma 61 (Ir las dictadas por
()rden Ndlinisterial número 4.485/(6 (I). 0. tit'ini(—
ro 237), se promueve al empleo Ele Sargento Klectri
cista al Cali() primero Manuel López Cionzalrz, con
antigiiedad, t()E10:, los efectos, de 1 de julio de 1970.
Madrid, 5 de agosto de 1970.
EL DIRECTOR
DE RE(.1,(ITAMIFNTO Y DOTACTONEW
1,11is Deiv,a(lo INA anta na 1TS
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.715/70, de la DirecciE'm dr
1<celtitainiento y Dota( Por reunir 1p.. condi
ciones exigidas en 1:1 Ley (le 19 (le dieirmbn. 1951
(D. ('::. núm. 287) 1;1 11()Inia (11 Ele 1;1i. (lidadls por
Orden Ministerial número 4.4,85/(d) (I). ().




lelegrafista ;(1 Cabo primero rancisco 1()(11-ir,tiez
l'('rez, Con antigüedad, t todw, 10 efecto-,, (le 1 (le
julio (le 1)70.
Madrid, 5 de agw,to (le 1970.
F.1, 1)1 RECTOR
1)1.'. FATI1TA M 1 ENT0 Y DOTACIONES,
Luis Delgado N1 a trialui
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.716/70, (le 1)irección
I■e('lutainiento y 1)otaciones. 1'or reunir las condi_
(-iones exiRidas en la Ley (le 1') (le diciembre de 1951,
(1). (). m'un. 2-t>1 y ....nn._.ritia (■1 1:ts dictadas por
( )1 (len Nlinisterial m'uncir() .1..1W-;ipd› (1). ().
I() 237), se promueve al empleo (le Sargento klect
tlico al Cabo primero luan Manuel Sol() Porta, con
antigüedad, ;t todos los electos, (Ir 1 (le julio (le i970,




R i.,(1,11TAMIii•N'iso Y DoTACIoNES,
Del¡;a(lo
trOPiCale.s.
Res()Itición núnl. s1.717/70, (le 1;1 DirecciOn
1:eclt1taiiiien10 y Dotaciones. -1)or ballat-se co1)t!)1.(1)
d'Ido e1 Cabo Iffititero T()1.1edista Attlo
tilo M'uní() (.:11)yera eti b», precepto', conlenid(), (11
deerCtO de 1a PreSidencin dei Gobierno de Fucha 11
de noviembre (Ir 1955 (l)). (). dei Esta(h) m'un. 325),
. Ir conceden (1w; meses (le licencia tropical, a (lis
,frill:11' Castell (1(1 ..-4*(11*() (Gr;111:1(1:1), perCil):1111(1() SUSI
lviberes por 1:1 1 labililaci(')Ii (le 1;t Lotn:111(lam la Mili
tar de Marina del ,L;aliara.
Niadrid, 5 de agosto (Ir 19'20.
EL 1)1 U EcToR
1.,(1,11171 NI 1 ENTO Y f)OTACIONES„
1,tiii, 1>elp,a(10 Vlanyanare.;
Excnios. Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Situaciones.
Resolución. núm. 1.718/70, d la 1 )irecci(1)0 (I('
leclutaiiiiento y Dotaciones.—A petición (lel funcio
nario civil del Cuerpo (*general Auxiliar María 1,tiisa
ki tieda Alcaraz, (1e,tiii:1(1() en 1;1 Ayudantía Militar
(h. Marina (le S:111 l'HM (le Guixols (G('rona),
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXIII
•••••.-•
Imites, 10 (le agosto (le 1970
COI1C.e(le ei pase a la :lit Itll l/ I (le
4í






1 COM ;11.1-eg10 a 11) (1i S I )1 1eS1 () en t 1 ;pa r
ar Iít. tilo 45, capítulo IV (le I;( Ley :Hl iciii;1(1..1
cionario., civiles (1(.1 P.Sla(lo de 7 de lebtero
(H. 0. dr/ »..\ieie/() m'in). 40, de 15 de ithrev(
. Y i)im<10 ()H( 1
Al, 1)1..1, M 1 N1STI.,1■ Hl 1)1.. i\ 1 Al? V\',A
Incro.40, de 1-,; de lehrero de 19()()).
Deberá, quedar advertido de 1a ob1i;«,aciO11 de con
ilffirm. abolialid() inew,tialinen1e la,, rtiota;-; que I( co
II,. 11"11,1;111 a ja A. (J( tactoti M til tia 11(.11(.11(.3 (le lit
\rilt,t(1:1.
M;1(11i(1, 5 de .i.,(),;to (le 1 )70.«
DlItECTOlt
1■E(1,(1•I'AMIEN'CO Y 1)()FACIONES,
1,11*P-, nela(lo Manzanar(' ,
F.xcmos. Sres. ...
. •••
DIRDCCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos de Ellitcaci(;11 en Ih'do.
Resolución iiúi. 136/70, (l(' 1;1 I )ireecil')11 vil_
señaliza Naval. Lomo re-liltado (h. 13 convocatoria
ird•a efectuar rurso,; Proiesotes e. Instruclores (h.
publicada en el 1)1,\Ielo °plum.
H11111(1-0 ()., ferliii2.3 de abril de I()7(), Hatu
cI11( ( )1-(len IVIitikferial (1(.1 MinLierio (I(.1
1.(.(.11.3 10 (1(. abril (le 1()`/() (I Y ( 1111111. 8.),
fli:1)()Ite (pp. el j)ersoli-itl reseñad() a c()111i1111aci(")11 efe(--
111(. flt1 preseulti (.11 Iii..,(11(.1a Central de l';(111(.:1
Vísica (le Toh.(1(), p:11 (4(.(-1 llar las 1)111(.1)..r, píe
(11 las Ierly,H (pie se :
ProIesoies
Ve( lin de presentaciOn: 11 (le septiembre. de ()
l'iiteba previa : del 15 31 1S de :,eptiembre.
Clirs() propt:mieine (lidio: (lel 2 de ()(1111)1.(. (l(' 1')7()
3() (le junto (1(. 1()7 1.
Capit.311 Iniantetia Nlarina dolt Francisco 3.
llizai(h. González.
Teniente de Infame! ía Nlarina don
ida Freire.
Ten:1(111e de 1 11 ia (.1 in de NI ;Irina
lenzo
.1().('. I. Va
(1()I1 ,1 11)(11() 1.0
instructores t. )at3etilo',1.
Fecha (le presentacWw: 20 de septietnhie
Prueba previa del 21 al23 de septiembre.
Curso propiamente dicho: del 2 (le octubre de
;d 31 (le marzo 1()71.
Sa1r,(.1110 (le Ini;1111elia (1f. :Vial 1111 11(111 1.'ianc(-()
M(.1.(1110.
Nímiti() 180.
Sarizento Nlecáníco don 11anuel 1o1,1es Calianillas.
Sargento F.scribiente don Domingo Ronda Sellés.
111StrI1etOreS (Cabos prilll(r05).
Fecha presentacion: 1 5 de diciembre de 1970.
Prueba picvia : (1(1 1() al 1S de diciembre.
Curso 1,1.(q).r.1111(.111(. dich(): de1 1 1 (le enero a1 (1(
jimio 197().
Cabo. primer() de 111f11)1(1H (I(
(*hale (l• Soba.
(*ah() primer() (le infantería de Niarina Gá
mez Zaniora.
Cabo primer() 17.1ectricista Alonso Santos Crespo.
Cabo primer() Minista Luis San Emeterio RDdri
191ez.
cilado personal será pasaportado en c()Inisi(")n
Mdeolnizable del servicio por los días ele. permanencia
ilecesaii() „ 1»;"ts los .de viaje.
1 'Hl vez finalizadas las putiebas ifteviits Se ?Tila:0r
poiata1t (1ctinos (.11 (--;)era de ser convocados
para eiccIttar 1().. respectivos curs()s aquello.s que ba
yal' superad() (11(1)as pruebas.




EL 1 )1PECT0it DE ENSEÑANZA NAVAL,
FClipe Pita da Veir,a Sanz
I ixiintivo l'rolemilo(lo,
Resolución núnl. 135/70, de la 1)ireccchín 1...tt
Nayal.-----Como comprendido (.11 1■11111()
de ( )1(1(11 Ministerial (le 2(1 de (Wieling-( le 1 () 1 1
( 1 ). ). 111'1111. 309 )1 se concede el distintivo de 1 ro
le.(113(lo (pie (.11 11 11)1S111()S ('\1)V(' I1 Clwitán (le
( 1)(11 L\ ) (1(11) loaquin Nlaría Domínguez Aguado.
.\1;1(11 1( de agosto de 1<)71).
Sres, ••.
(Id




h9.\();/(1/ pai a di .o/itri/(/)i(ido )o) wo/.
Resolución núm. 134/70, de 13 1)irceci¿t1 de 1.*.it
..('iritiza Naval. 1. 1)(. acuerdo con lo dispuesto en
punto 1 de. 1;1 ( )1(1(.11 m'unen)
(I), ( ), m'un, 1 IS), a(linite para realizar 1:H prue
b:I., (le ',elección y el•p-,iiicación (pie se refiere el
(le dicha ()r(1(.11 Ministerial al per.-mti,11 quep11111() :).1
a CO111.11111:1( Ion relaC1(111a.
DIAPio ()PILIAL MIN1STE1■10 1)1. MAI■INA ).(13.1 2.12;)
Número 180.
•
10 (le itgoSto (le 1970
2. Los Capitanes Generales de los 1)epartamen1os
larítimos (le FI Ferro! (1(1 Caudillo, Cádiz y Carta
y Almirante. .1(.1e de la Juri,dieci(")ii Central re
mitirán al personal de sus jurisdiccione,,
los coi 1 pondientes pasapoi tes para que plicdan efec
tua• sti 1)1ee1Itaei(")11, en el Cualtel 1 Instrii(ci("iii
d We 1,1111cri(')11 deIGS (le 'cría y Culillo
frifant•ría de Marina (h. Ca1t(.11:1 ( \inicia)
Infante' ía Niarilia, (.1 (l'EL 2() de agosto (l(' 1()70.
.3. Fstos pasaportes stian ;i1 objeto
iacilitar los tránii!es (le re.,,r(--A) t',ir, plinl()s (le
iíroced(l)cia (1(.1 personal que 1-(-111te admitido.
Madrid, 5 de agosto de 1970.
DIRK( 'FM? 1)E UNSEÑANZA NAVAL,




Per.ronal admitid() pilla Marinería.
(*Ii.N
Lanibronero Parreño. José. rosé Antonio, 1()---
() iiintanar del Pey (Ln('lica).
vi(H(), josé venida (1H Generalí
imo, 1 1. (I ,('(')11).
Fernandez Mateos, Francisco.. :\1;11-•
partida de Plasencia (Cáceres).
Fernández Sánchez, lestís.—San Juan Ilatitkia, 1.
1-.11partida de Plasencia (Cáceres).
(;;Ircí:1 'l)arreda, Pedro. Ear(iiill1o, 1 1 errera
1 )1:111(111.1 ( 11;11(11(•l:1).
Garz.(;11 Fernández, Angel. R. Malpar
tida de Plasencia (Cácere).
•
CWMIWZ 11(ffe11o, Carhr,, 1:3 V-13, 11 \lwlrid.
Pérez Martínez, José Luis. 1111(11(.1e,-.
(Soria).
flatliírez \Tz(1tlCZ,I: . . - . -t1i(1; 'tJ I l'ente
Nnevo—avera de Peina(Tole(14)).l
i■odrígiiez López, Aurelio. --Santa U:iría de I
ni (Soria).
Torre 1:odríg11ez, julio (h la.—P:P;eo
la Vega, 14.-----Toledo.
Llorente Losa, All'onsO Carlos. Vía LiLitann,
kladrid.
(.1.1.,1(1 de
1 )I.11 1:TAMENTO NIA i IT I M
DE El, 1•TIMOT, DEL CAUDILLO
García-S:ir:1y° I érez, Javier. Aviitid()
(le Correos 371 de Victo, ia 14 ralin(ndi 1 )111
(Alava).
Niel() 1 ''reir, ;a1 cía
Vigo (Ponieve(lra).
Pichel Pref.,,o, Juan ( arlos.—Villagarcía (*ea (Poii
lev(dra).
,? 126. DIARIO orrnA1, 1)F.f
•
LX111
lálülgO Lit(' dS, .10Sé ,1..11111611. RtliZ Ca
pilla, 1. 1 H11(1;1 (Sant:11111(1 ).
1)tio, Indo Aolniii(). (). --1,10(1j)zanguitu
(Alava).
,I.:1)4\ki'AMENT() \PITL\1() CA1)1Z
!arimez, Juan. .\ I (lincho,
1');Iti;t1neda (Cdiz).




Pérez loilrigtiez, José Ignacio. Vii;;(.11 de la cin
ta, 29. Sevilla.
(J.11.'11(.11110. 1,1-,i)iii();-,a y (';',1(.,
\iarelít 1leda, •ViiT,,(.11 (h. la
.`..1; 1 11'icar (le
11'raticken..- A u iCubos, 24,
DEPARTA1\/114,ND ) NI A 1: 1T I N10
DE CAPTA( ;11,1\IA
18.





(h. Rey (1 latcel(ma).
ll'unculfierta kicard().>alina„'). 1).1 1(1(
'Mallorca (Ral(ares).
García Gar(ía, Alfonso. Los Cánovw), ().
Fuente, Alain() (Murcia).
Guillén Martínez, Pedro.- Ilartoloine, 5.
.L;a11 'Felino, 1 1.
Aljorra
Moreno Painos, Mainie Kspronceda, 1()I,
Ilarcelona.
i1 1111Paotólis, Nicasio. Doctor Iliiade, 1 /.
l'u l•• NOgIlela, .1;tillm. ( )1).H1)()
Vilma de 1\1;111(11Ta Malc:ir('s).
;VI aura, 102.
Persono!, admitida para InfanIcría (le 111(1)))1(1.
I I ) IC,CION VIS A I
André, I'mirep,iiero, 1 JIK IVIaría.--Sofraga, 2.---
Trujillo (Cácel(s).
García Maleo', Carl(K. Torrero, 91
Malpartida (le Plasencia ((ácere-,).
García Callos. I lerni:111():, (le
N/1:1(lrid.








1 uSol 1a, , 2. laí
LXIII
••■••••••••■••........—
I .1111eS, II) de ay( el() dr 1070 Número 180.
I )11 "Is Ni , :\;"1-( U1'1 ) 1 )1,i \
'liza ez Cub(), nal,. I >at,:i.je (li. 1 ',I
;\ 1
1(•11cz (;arcía, 14:s1(.1■;111 ( tupo lettie,
,11;"11;t};;I.
1)11:1)A1TA1\i J1''' ) 1\1 A l■ N1( )
1)14, CAleri\GENA
Harca Nakiva, 1 bn.1(1,r Zat i n.1111()1-,
Harcelona.
rtiellra Mari ín(z, ja vier. I )octor *lía I la
1 1 II I(1( 1 2.--V:ilencia.
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Resolución núm. 1.149/70, dv 1;1 Jeíat tira del 1)(-
1):Iri:i1 )i(111() (le l'er-,() ial. ,(;/. (1kpulle que Sal(1110
primeio, (le 111f:1111e! ía I Nlaiina (1():) /111(11-('-; 1)(r-,a(1:1
I()(lrnez ret,e en 11 1)()1icía Naval v
c()ii caracier furz()s(), :11 'Terri() del ,L1.01..
111:1(11.i(1, 7 (le agosto (le 197().
Kr, ALTI/IMANTE
.1 EFE DEL DEPAUTAMENT0 1)1.,uSDNAL,




1?e5olución núm. 1.148/70, dv la Jefatura de1
l'or cumplir en L'y de fe
.•••••••••■•••!
hiel() (le 19./ 1 1;t edad relf,1;(111(111;11 Hita (-11(), se (lis
p)I e que (.1 Subtenienie 1\1(hico 1)1.1111(.1a clam. (le
la /11.111;t(la (Ion VIII Saavedta Castro irdm. a la
iltrictott de -retirado" en la ex1)1;«la fecha, q1Ie
(1:111(1() pundiettle (1(.1 haber pasivo que le señale (.1
(.()11sej() Su1)r(.111() (1(. 1us1icia
:q.i,ost() de 1970.1\1:1(1!
NI, A I.R1 I I<ANTE






Resolución núm. 1.151/70, (le la jefahira (1(1 lb. -
II:111;1111(1)h) co11for1 11i(1;«1 con lo
•
( I)I Ie;.,1( ) I)( )1* la --')e(-('1(')11 ke()0()mica (lel 1)(T:1)1;1.-
111(.111( ) (1(. 1 )ery,J,11:11, 1() iiii(),111:t(1(1 por la IntervenciOn
(lel cita(l() 1 )(11;11.1a11enl4) y con ;in eglo a lo (lisi)1tetso
en 1;1 Ley 1 1 ,i/('),() (1). ( núm. 29(w), v rlisposiciones
complemetti;trias, concede ;II personal (le la, Armada
1os trien 1ios :1( 1)1111;1-que 1-i ‹,;t1ra (11 telari(ín anexa
() y circtlihlancia', (itte exprt'satt.
1;t( 1 r i( ( (h. :1',2»st() (le 1 97()•
EL ALMIRANTE
DEPARTAMFNTO DE PERSONAL,




RELACIÓN QUE SE CITA.
1.11 l'Ideo', o clases
Músico 1."
1\4 Ifisico 1."
1," :54 (Isico 2."















NOM UPES A I 1 IDOS
V a Est cha R col lo ... •■••
Jaime N1(Hites Sánchez ...
Alibmil) Pozo
anci.,«) (;iráldez. ( iérrez
(liN I() );t
luan I Inch() Jiménez ...
•ant iap,o I aallo I■odrignez .f•
kidoro I fizaro Maíz
Jesús Valle 11;11
Nl irucl ',Marín, Mai hl
Juan V. Martínez I '( i
A li()I1yl 1C1-1.c".
S'alojar() I lerliandez Zapata
Vidd Sand(• N1
H,;11111:1/14) \/;'1/(111(.1 I,IIIl







































1 1 t iciii(1 (1(.
Hal y 1 (I- Ti opa.
8 ti whios
•••










10 1 1 junios 11• • •011 1•11
11111 t..




.011 • 1 • 1
1110 0141 • • •
1
l Fecha en que (Iche
C0111el IZa 1* el abollo






supt klub, e 1970
1 tient!): e 1970
1 octithi 1970
1 ,4)( tubi 1970
1 ()ctubi 1970
1 octlibt e 1(>70
1 octtilii I ')70
1 ()el 1970
1 let1 1111 l• 1970
1 4 Hl 11)1 (• 970




Sarg. Músico 3.* ...
Sarg. de Banda
...
Suht. Músico I. ...
Lunes, 10 (le agosto de 1970
•••,
NOMBRES Y APELLIDOS
I). José A. López .„
I). Antonio Gutiérrez Torty •
I). José A. Quiles Romero
•••••••■•
• • • I •
• .1••
•41 ••• ble• •••
gel























r;:stos trienios se reclamarán Con los porCentajes que establece el pina() 2la r.ey 113/66 (I). (). núm. 298) y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.
Resolución núm. 1.143/70, de la jefatura del 1)('
parlamento de Persoital.---De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento dc Personal, lo informado por la Intervenci(")li
del citado Departamento y con arreglo a lo (Iki)teto
en la Ley 105/(6 (D. 0. 1111111. 298), y disposiciones
complementarias, se concede al personal de 1a Anua
de la disposición transitot ia primera (it.
(Ie1 I)eereto-Ley 15/67 ( 1 ). ( ). 274 ),
(lit qm. filura en la relación anexa los trienios acumu
lable, (.11 el número y circunstancias que se expresan.
\1:1(11-i(1„3 1 de julio de 1970.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
oaq uín María Pery junqueraExclu()s.





Concepto por el que se le concede
CUERPO ESPECIAL DE INGENIEROS TECNICOS 1E ARSENNLIi.
1) Eduardo Lodeiro Maceiras
1). Guillermo (amero Gulván
1). \Ifonso Miriam, Ponce ...
11,•• ••• oée •I•
Fecha en que delx.
comenzar el abono
7.560,00 1 10 trienios de 756,00 pesetas mensuales. 1 agosto 197(








9 trienios de ,1.1,00 pesetas mensuales.
14 trienios de 4H.3,00 pesetas mensuales.
CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES DE •\RSEN 11,ES
D. Manuel Albarrán Pardo
...
I). Juan Arteaga Páez ...
1). Julián Blanco Moyano
1). Francisco ( reztiela Navarro
I). Agustín Cruz Grin(ui ..
I). Guillermo Feldlioff Bueno ...
.1111 • •• •••
eso




D. Rafael García ()1 tema
I). Antonio ilernán(Iez Aparicio
1), Antonio Peralta Bustamante .
I). Lorenzo Rodríguez Serrano
I). Antonio Suazo 1<agel •..
1). José Taboada iglesias •..
I). Gordiano Vicente Ibáñez
Antrmio '\ mor Seijo




• • • • • •






•4 o •••• Ie•
• • • • O* 111,
••• ••• /■••











































































• • • efe •••
e •••
••• •••
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